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研究成果の概要（英文）：Finishing is a significant processing technology because it achieves good 
friction/wear character and beautiful appearance. In this study, fundamental investigation on gyro 
barrel finishing, which is expected to be an excellent finishing process of complicated shape, was 
conducted. Force acting on workpiece, which affects finishing properties directly, was measured, and
 its major factor was clarified. Furthermore, it was achieved that its process time decreases to 1/3














































































(a) 砥粒投入量 100 mm (b) 砥粒投入量 120 mm 
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(2) 図 4 に加工物上方の砥粒高さと接触力の関係を示す．図に示すように，上方の砥粒高さは接
触力と強い相関関係をもつことが分かった．一方で，バレル回転数は接触力に直結しないことを
確認した． 





(4) 図 6 に接触力向上を狙った装置を設置した際の表面粗さの推移を示す．図に示すように，装
置設置により表面粗さ向上のために必要な加工時間を 1/3 程度に低減することを実現した． 
 
  
図 4 加工物上方の砥粒高さと接触力の関係 
  
図 6 付与装置有無による表面粗さの推移の違い 
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ジャイロ式バレル研磨における接触力の基礎検討
乾式ジャイロ式バレル研磨における砥粒と加工物の接触力に関する検討-砥粒径10 mmにおける検討-
Investigation on force acting on workpiece with respect to actual amount of abrasive media on the workpiece in dry gyro
barrel finishing
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